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論文内容要旨
Thereareseveralstucliesindicating-anassociaUollbet,weenC-reactiveproteill(CRP)
andblood1)ressure(BP)intheJapanesepopulation,buttheinfluenceofphysical
 activityhasnotbeencollsidered.Therefore,we〔iesignedacross-sectionalsurveyto
 determinewhetherleisure-timephysicalactivity(LTPA)mo〔1ifies七herelationbetween
CRPandhypertensionamongJapaneseelderly.Ourstudypopulationcomprised643
subjectsaged70yearsalldoverinwhomCRP,homeBP,al/dself.reportedLTPAwere
meaSUred.
 LPTAwascategorizedintothreelevelsofintensity-walkillg・,briskwalking-,alld
 sports一一al/daquestionnairewasusedtoestimatethelevelineachpatiellt.Hypertension
 wεlsdefiuedasahomesysむ01icBPof135mmHgoroverand/orhomediastolicBPof
 85mmHgoroverorcurrentuseofantihypertensiveag・ellts.LTPAIevelswere
 associatedwithbothCRPandhypertension.Afteradjustmentforfactorsaffectil/g・CRP
andhypertension,andadditionaladlustmentforLTPAlevels,theoddsratio(95%
confidenceillterval)ofhypertensionbyCRPwas2.21(range:1.33-3.72),1.99(1.17-3.42),
 an〔i2.38(1.36-4.21)timeshigherillsubjectsintheseco11〔i,third,an〔ifourthquartiles
 ofCRP,ascomparedtosublectsinthefirstquartile,respectively.Amultip工eregression
modelshowedapositiveandsignificantrelationbetweenlog-trallsformedCRPand
 systolicBPεlftera〔ijustmentforpotentialconfoundingfactorswhenparticipalltstakillg
antihypertensivemedicationwereexcluded.
 Thisisthefirs七studytoclarifythatthepositivesigl/ificaエユtrelationbetweenCRP
andhypertensionwasindependentofLTPAlevelsamongJapalleseelderly.
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 審査結果の要旨
 本論文は,最近の国内外の研究により動脈硬化の独立した危険因子である血中のCRPと高血
 圧の有病率が関連することが明らかになっているが,高血圧の改善や虚血性心疾患のリスクの軽
 減につながる可能性がある身体活動がそれぞれに対してどのように影響するか明らかになってい
 ないことに着目し,仙台市鶴ヶ谷地区の70才以上の高齢者住民643名を対象に日常身体活動が,
 血中CRPと高血圧の関連にどのように影響しているかを横断的調査によって明らかにしょうと
 したものである。
 通常歩行,急ぎ足,スポーツレベルの3段階に分けた運動の強さと1週間あたりの時間量を自
 記式質問紙により調査した日常身体活動は,家庭血圧あるいは降圧薬の服用をもって診断した高
 血圧およびCRPそれぞれとの間には有意な関連が認められた。またCRPと高血圧それぞれに
 関わる因子および身体活動レベルで補正後のCRP各四分位レベルにおける高血圧のオッズ比
 (CRP最小レベルを1とする)はそれぞれ2、21,L99,2.38と有意な関連がみられた。降圧薬服
 用者を除外した多重回帰モデルではlogCRPと収縮期血圧には交絡因子補正後も,正の関連が
 みられた。
 このように本研究は日本人高齢者においてCRPと高血圧の正の関連は身体活動レベルとは独
 立していることをはじめて明らかにし,予防医学的にも重要な知見を加えた。よって,本論文は
 博士(医学i)の学位論文として合格と認める。
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